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FUTUREFOOD6
Poštovane kolegice i kolege,
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog 
gospodarstva Republike Hrvatske prihvatilo je, 
dana 30. studenog 2005. godine, sudjelovanje RH 
u Regionalnom projektu na području prehrambene 
industrije, pod punim nazivom “Zdrava i sigurna 
hrana za budućnost – Projekt tehnološkog pre-
dviđanja u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađar-
skoj, Rumunjskoj i Slovačkoj”, koji se vodi pod 
akronimom “FUTUREFOOD6”. 
Tom je prigodom ministar poljoprivrede, šumarstva 
i vodnog gospodarstva, g. Petar Čobanković, imeno-
vao prof. dr. sci. Dragana Kovačevića, državnog taj-
nika MPŠVG, partnerom u Projektu u ime Vlade RH, 
prof. dr. Vlastu Piližotu, s Prehrambeno tehnološkog 
fakulteta iz Osijeka, stručnim suradnikom iz speci-
jalizirane institucije, dok je g. Zoran Krsnik, direktor 
Nacionalne veletržnice d.d. iz Zagreba, imenovan 
nacionalnim koordinatorom Projekta.
Projekt, koji se u cjelosti financira sredstvima
Europske Komisije u sklopu tzv. Šestog okvirnog 
programa, odobren je u prosincu 2006. a predviđeno 
trajanje Projekta je 2 godine.
Projekt se provodi pod koordinacijom UNIDO-a 
(Organizacije za industrijski razvoj UN-a), a osim 
navedenih šest zemalja iz CEE Regije, u projektu 
sudjeluju i partneri iz Španjolske (OPTI) i Austrije 
(WIIW). 
Opravdanost ovog Projekta leži u izazovima koji 
proizlaze iz ogromnih ekonomskih i političkih mogu-
ćnosti s jedne strane, te, s druge strane, rizicima do 
kojih je došlo uslijed integriranja prehrambene indu-
strije zemalja srednje i istočne Europe u jedinstveno 
europsko tržište. Da bi prehrambena industrija CEE 
zemalja kvalitetno iskoristila mogućnosti a limitirala 
rizike bit će potrebno provesti restrukturiranje sekto-
ra i uspostaviti institucionalni okvir obvezujući za pre-
hrambenu industriju, o čemu će se na regionalnom 
nivou raspravljati u provedbi ovog Projekta.
Što je “FUTUREFOOD6”? To je specifičan pro-
jekt koji treba poduprijeti prehrambene lance u CEE 
zemljama da dostignu međunarodne standarde 
kvalitete i sigurnosti hrane, te razviju industriju koja 
je sinonim za  sigurnost, raznolikost i sofisticiranost
proizvoda visoke kvalitete tako da isti budu konku-
rentni na europskom tržištu te istovremeno povećaju 
ukupnu konkurentnost europskih proizvoda na svjet-
skom tržištu.
Zadatak je projekta da promovira novu kulturu kva-
litete i sigurnosti hrane među menadžerima i kreato-
rima prehrambene politike s namjerom da  kvaliteta 
i sigurnost hrane budu centralna pitanja u ukupnom 
prehrambenom lancu, te prepoznavanje budućih 
ključnih tehnologija i novih poslovnih modela koji će 
promovirati kvalitetu i sigurnost u proizvodnji hrane 
pomoću uspostavljanja Platforme o kvaliteti i sigur-
nosti hrane u zemljama partnerima.  
Zašto “FUTUREFOOD6”? Kvaliteta i sigurnost 
hrane su krucijalni aspekti ljudskog života, te su sto-
ga od primarnog interesa Europske Unije. Kvalitetu i 
sigurnost hrane treba osigurati zakonskim propisima 
koji se odnose na cijeli prehrambeni lanac od ulaza 
sirovine preko proizvodnog procesa, izlaza goto-
vih proizvoda, transporta, skladištenja, pakiranja i 
označavanja do dokumentacije o porijeklu. Isto tako, 
potrebno je stvoriti i odgovarajuću infrastrukturu koja 
će omogućiti nesmetani razvoj tržišta prehrambenih 
proizvoda. Prehrambene industrije u zemljama sre-
dišnje i istočne Europe trenutno prolaze kroz različite 
organizacijske, vlasničke, tehnološke, financijske i
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dr. promjene. Novi proces odlučivanja treba staviti 
snažan naglasak na standarde kvalitete i sigurnosti. 
Osim toga, potrebne su značajne promjene u finan-
cijskim servisima, funkcioniranju veletržnica, raz-
mjeni roba,  informacijskim sustavima, transportnim 
sredstvima i infrastrukturi.
Ciljevi projekta:
 - Integracija novih koncepata vezanih uz ukupan 
proizvodni lanac,  proizvodnja zdrave i sigurne hrane 
i, slijedom toga, povećanje konkurentnosti; 
- Jačanje dugoročnog promišljanja strateških pita-
nja;
- Bolje korištenje znanosti, tehnologije i inovacija 
(STI) u donošenju političkih i poslovnih odluka;
- Uspostavljanje Platforme o kvaliteti i sigurnosti 
hrane kao novog načina povezivanja i suradnje šest 
zemalja središnje i istočne Europe.
Opseg Projekta
Zemljopisno, Projekt obuhvaća šest zemalja sre-
dnje i istočne Europe (CEE) koje su, za potrebe ovog 
Projekta, udružene u konzorcij i to: Bugarsku, Hrvat-
sku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku i Slovačku.
Tematski, Projekt će se fokusirati na slijedeća 
područja:
- Totalni prehrambeni lanac po principu “od stola do 
farme” (“fork-to-farm concept”);
- Ključne tehnologije koje bi mogle utjecati na sektor 
kao što su biotehnologija, nanotehnologija, metode 
zaštite, metode pakiranja, tehnologije čišćenja, infor-
macijsko-komunikacijske tehnologije i sl.;
- Potrebe potrošača kao pokretač koji ima ključni 
utjecaj na budućnost prehrambenih proizvoda.
Strategija Projekta
Da bi se ostvarili gore navedeni ciljevi, u provedbi 
Projekta će se koristiti posebna metodologija bazi-
rana na:
- Mobilizaciji širokog spektra učesnika iz različitih 
ciljanih skupina;
- Izradi društveno-ekonomskog scenarija;
- Intervjuima sa stručnjacima iz različitih područja;
- Anketiranjima o ključnim tehnologijama;
- Izradi budućih vizija;











Ljubaznošću i na preporuku kolega iz Ministar-
stva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodar-
stva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 
Hrvatske gospodarske komore, udruga potrošača 
i drugih relevantnih institucija izradili smo adresar 
stručnjaka iz navedenog područja, u kojem se 
nalazi i Vaše ime.
Koristimo ovu priliku da Vas zamolimo da odvo-
jite malo svog dragocjenog vremena i detaljnije se 
upoznate s Projektom “FutureFood6”, bilo putem 
web stranice Projekta www.futurefood6.com  ili 
putem informativnog letka (Newsletter no.1) kojeg 
Vam dostavljamo u privitku ovog dopisa, te da 
nam povratnom elektronskom poštom, u roku od 
7 dana, ukratko odgovorite na slijedeća pitanja:
- Da li ste zainteresirani da Vas i nadalje elek-
tronskim putem informiramo o provedbi i rezulta-
tima Projekta?
- Da li ste voljni aktivno se uključiti u provedbu 
Projekta putem sudjelovanja na panelima, anketi-
ranjima ili intervjuima?
- Da li ste zainteresirani da Vam po završetku 
Projekta dostavimo Priručnik u kojem će biti detalj-
no opisani rezultati istraživanja s preporukama?
Ukoliko su odgovori na navedena pitanja poziti-
vni tada Vas molimo da nam u 
povratnoj poruci dostavite i slijedeće podatke 
kako bi mogli ažurirati bazu podataka:
- Ime, prezime i kontaktne podatke;
- Naziv tvrtke odnosno institucije koju predsta-
vljate;
- Uže područje Vašeg djelovanja (npr. stručnjak 
za marketing, kontrolor kvalitete i sl.);
- Dobna skupina (ako želite odgovoriti, npr. 25-
30, 30-35 itd.);
Na kraju, ukoliko smatrate da bi ovaj Projekt 
mogao biti interesantan nekom od Vaših 
kolegica ili kolega koji se ne nalaze na popisu 
(mailing listi) slobodno im prosljedite ovaj dopis.
Unaprijed Vam zahvaljujemo na razumijevanju i 
srdačno Vas pozdravljamo.
Nacionalni koordinator Projekta
Zoran Krsnik, dipl.iur.
nacionalna-veletrznica@zg.t-com.hr 
www.veletrznica.mps.hr■
